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Kadıköy Metropoliti Bartolomeos, en güçlü adaydı...
Patrik seçildi
3
•Fener Rum Patrikliği ne seçilen Kadıköy Metropoliti Bartolomeos, 51 ya­
sında, Gökçeada doğumlu. Gelibolu'da yedeksubaylık yapan yeni Patrik, 
doktor unvanı taşıyor, 7 dil biliyor h a b e r ! 12 s a y f a d a Yeni Patrik Bartolomeos
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Patrik seçildi
İSTİH BARAT SERVİSİ bu uygulamada Batı, muka- 
, T D t l,  . . .  , yesesini kendisi yapsın.”
^  Dunıtnos- Sen Sinod Meclisi dün 
un ölümüyle boşa- saat 15.00’te toplanarak va-
T “ .^n ¡ilikçe onaylanan adaylar
Patrikliğine Kadıköy Met- arasından gizli 0yla seçim 
ropobu Dımıtn Bartolomé- yaptl Yapllan gizli oylama-
f Arbondoni seçildi. da önce üç aday seçildi.
^î?7r,ı_^<>" Daha sonra yapılan ayinle
zakçıoğlu, dün bir basın 
toplantısı düzenleyerek, 
kendilerine onay için gön-
yine gizli oylamayla Kadı­
köy Metropoliti Bartolome­
os ’  Fener Rum Patriği
derilen 15 kişilik listede seçj)di Papazlar ve izleyen- 
hıçbır değişiklik yapmadık- j seçimden sonra “ Exios”
la n n ı  rw»lırt1ı v p  “ IcfanHııl « .  v «• < .  < ılanm belirtti ve “ İstanbul L X rr  dive bağmddar 
Rum Ortodoks Patriği’ni biz (Layıktlr'  mye DagutUlM.
tayin etmiyoruz. Biz, dine ve »PATRİĞİN BİYOGRAFİSİ 
maçlara saygılı _ insanlarız. F ih ir Rum Patrikha-
Bu görüş sadece benim değü, nes| tarafından yapılan
S 2»'.r»SHriî.î <»«■»*• ** »■? VnartKıianr”  c o tlin a » Vnnııc t ” ' - ~ V ‘görüşüdür şeklinde konuş- ,en Patrik Bartolomeos
tu. 1940’da Gökçeada’da doğ-
Metropolitler arasında du Heybeliada Rum 
hiçbir aynm yapmadıklan- bkulu’ndan me-
m metropolit seviyesine ^  Folduklan sonra Tuzla 
gelmiş bu kışılenn zaten m- ve Gelibolu’da iki y,! yedek.
tetiklerini ortaya koymuş subayhk yaptl. Terhisinden 
bulunacaklarını vurgula- sonra> ise^  yll boyunca
n  k  n 7 o k p iA n l ı ı  r l r »m  r\  V  m  _ ı  t  • * •yan Kozakçıoğlu, demokra- £Tya, t7v i ç m \ A l m ^ ’- 
ük kurallara tamamen - --- - - -  * -
s a ^ h  olduklarım kaydede- R omy“ i '’ fa“ " "  i f i n  
rekso_zlenm şöyle sürdürdü: Enstitüsü-nd^ n Kilise Hu-
“ Biz m ilkt olarak Sel- kuku hakkında ve
çııklular’dan OsmanlI’dan savunduğu tez ile Doktor 
bu yana, cumhuriyet done- unvanı kazandı. Türkiye’ye
minde de, daima insanlarım döndükten sonra Heybelia- 
inaçlarına saygı göstermiş, da Rahipler Okulu Müdür
hudutlarımız içerisinde ya- Yardımcihğı, 1972’de Pal­
ly8?  herkesin din ve vicdan rik Dimitrios’un Özelş«:
huürriyetini tanımış bir mille- Kalem Müdürlüğü’nü, da- 
tiz. Bu hürriyetleri toprakla- sonra da Kadıköy
nmız içinde uygulanıp bir Metropolitiiği yaptı. Ayrıca 
raketiz. Zaten etrafımıza Sen Sinod Meclisi Üyesi
baktığımızda çeşitli inanış- olan Bartolomeos, Atina
larda insanların bulunması, 
çeşitli ibadet müesseselerinin
Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi ve Boston’
j
daki Orto-
topraklanmızda bulunması dÖİcs ilahiyaV'ÖkuTu fahri 
ve herkesin istediği şekilde doktorluklarını kazandı.
ibadetim’ sürdürmesi bunun Rumca ve Türkçe’den baş-
açık bir delilidir.” ka Latince, İtalyanca,
Patriği tayin etmedik- Fransızca. İngilizce ve A l­
kım ı ve bunun butun manCa biliyor.
dünyaya söylenecek bir hu­
sus olduğunu kaydeden 
Kozakçıoğlu, şöyle devam 
etti:
“ Biz İstanbul Rum O r­
todoks Patriği’ni tayin 
etmiyoruz. Patrik tespitinde 
kesinlikle tayin yöntemi uy-
. ATİNA SEÇİMDEN MEMNUN
ö te  yandan, Milliyet 
Atina muhabiri Tâki Ber- 
berakis’in haberine göre, 
Yunanistan Cumhurbaş­
kanı Karamanlis gönderdi- 
gulamıyoruz. Rum Orto- ği mesajla yeni patriği
sinire Po trilTı i'nı’n tocnifınıin toKrılr a/iarlran DurUnbıtndoks Patriği’nin tespitinde tebrik ederken Başbakan 
din ve vicdan hürriyetine M içotakis de yaptığı açık-
saygılı demokratik kuralla- lamada, seçimin “ usulüne 
ra uygun seçim usûlünü ter- uygun”  yapılmasından do-
cih ediyoruz. Rum Ortodoks layı sevincini dile getirerek, 
insanlarımızın oluşturduğu “ Ortodoks Kilisesi mevkiye
Sen Sinod Meclisi hiçbir kı- layık birini seçti”  dedi, 
sıtiama getirmeden kendi 
patriğim kendi seçsin diyo­
ruz. Bu da, devletimizin" ve 
milletimizin inançlara ve vic­
dan hürriyetine saygısını 
göstermek bakımından bir 
örnektir.”
Kozakçıoğlu, Yunanis­
tan’daki Müftü seçimleri­
nin hatırlatılması üzerine de 
şöyle dedi:
“ Bütün dünyanın, iki 
ülkenin, devletin vicdan öz­
gürlüğü ile demokrasi anla­
yışını mukayese etmesi 
gerek. Onların yöntemi belli,
bizim yöntemimiz belli. İşte Taha Toros Arşivi
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